




計壺，目前已有1，200萬冊， 岫泣。n Kindle有35萬冊電子書可選擇，邦諾 ( B忱地
Noble ) 的Nook超過70萬冊， Son y eBook S tor e 的關譜器PRS-300和PRS-600可選諧的
約120萬冊， iPad剛發表，在電子書市場的表現會如何還不明朗。雖是群雄並起，然
而， Google遭到多方的抵制，其中包括直馬遜、微軟和雅虎等業者組成的「開放園








館」、「歐洲|數位園書館」及「世界數位園書館」等。「環球數位園書館J ( The 
U郎，叮sa1 D igita1 Library , UD L )是由美國、中國、印度與埃及等國的大型園書館所合
作建置，數位化園書已超過百萬。「歐洲數位園書館J ( The Europe曲 Library ) 是結
合48個國家園書館、 35種語言館藏的網站，並以此為基礎，再加入博物館、檔案、
文化遺產等資料建置'Europe個a網站，提供包含蓄籍在內的600萬件資料。「世界數位
園書館J ( W orld Digita1 Libr ar y )是由美國國會園書館、聯合國教育科學文化組繳































































2 .欲知特定學科或學院有何適用的 圖書館當頁-電子資源: 電子毒資
電子書資料庫 料庫-資源;!lJ賢:適用學院
3 .已知電子書資料庫名婿，查看本 圖書館當頁-電子資源: 電子金資 可tt<筆創或字母排序尋找，或直
館是否有該資料庫 料庫 接翰入資料庫名單車查找。
1.圖書館當頁-健誠查詢: 給絨萱
拘無統-資料類型滋I軍電子書-查 1 若已知作者姓名或ISBN ' 亦
詢欄位可逃}軍「書刊名J 或 rR~Î睡 可在「作者J 或 r ISBNJ 愉位
4 .萱特定或不特定的電子書 字J ~翰入字詞 董海﹒






4鋪位可滋I軍「標題J 、「關鍵字J 「標題J 愉查詢。
或「書刊名J ~翰入字詞







您覺得這篇文章: 。非常好 。好 。普遍 。再改善 。不佳 匡莖互〕
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